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INTRODUCTION
Crée en 1972 par la FAO, le Comité Ouest et Centre Africain de
Corrélation des Sols a pour principaux objectifs de promouvoir une meilleure
connaissance et une évaluation correcte des ressources en sols et de faciliter
la diffusion de l'information et des expériences entre les divers pays de la
sous-région. Il regroupe aujourd'hui plus d'une vingtaine de pays africains:
Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centre Afrique, Congo,
Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-Equatoriale,
Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Senegal, Sierra-Léone, Tchad, Togo,
Rwanda et Zaïre.
Le but final du Comité est de parvenir à l'établissement d'une carte des sol~
plus détaillée de la sous-région de manière à fournir aux planificateurs et à
ceux chargés du développement agricole les données indispensables à une mise en
valeur rationnelle des sols.
Les membres du Comité se réunissent tous les deux ans dans un des pays
membres pour traiter d'un thème particulier avec la participation des représentants
de l'ORSTOM, de l'IRA (France), du Centre International de Référence et d'Infor-
mation sur les sols (Hollande) et de l'OUA.
Le thème choi si pour la 8è réunion tenue à Yaoundé (Cameroun) du 19 au
27 Janvier 1987 est: "Les Sols rouges: Etendue, caractéristiques physico-chimiques,
classification et Evaluation pour la mise en valeur agricole". Le choix de ce
thème se justifie par la très grande distribution de ces sols à travers le continent
africain et par leur sollicitation pour la production agricole par les populations.
En effet, les sols rouges occupent près du tiers de la superficie de l'Afrique
Sud-Saharienne, et accueillent plus de la moiti6 de la population de la sous-r6g1011.
Malgré la diversité des roches-mères à partir desquelles ces sols se sont
formés, les profils pédologiques ont des similitudes morphologiques tant sur la
couleur et l'épaisseur de l'horizon que sur la structure et la grande profondeur.
Ces considérations expliquent bien l'attention qu'il convient de porter
sur la connaissance de ces sols et l'urgence des mesures qu'il y a lieu de
prendre pour leur conservation.
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1. PROGRAMME DE LA REUNION
La 8è réunion du Comité Ouest et Centre Africain de Corrélation des
Sols s'est tenue à Yaoundé (Cameroun) du 19 au 27 janvier 1987. Elle comprenait
deux parties. La première partie consistait à des travaux en salle, et la deuxième
à des tournées de terrain pour examiner les profils types des différents sols rouges
rencontrés au Cameroun.
Arrivée des participants
1.1. Travaux en Salle
16, 17 et 18 Janvier 1987.
Les travaux en salle se sont déroulés dans une des salles de conférence
du Palais des Congrès de Yaoundé. Ils ont duré 3 jours, les 19, 21 et 22 Janvier
1987.
La séance d'ouverture, le 19 Janvier 1987 à 9 heures a été présidée par
M. NYA NGATCHOU, Inspecteur Général n02, Représentant le Ministre de l'Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scientifique. Elle a été suivie d'une pause.
Le discours de bienvenue a été prononcé par le Représentant de la FAO,
avant le discours d'ouverture.
A la reprise des travaux le bureau de la réunion a été élu. Il comprenait
les membres suivants:
MM. J. BINDZI TSALA (Cameroun); Président
R. SANT'ANNA (FAO/Accra) Vice-Président
A. KOGBLEVI (Bénin) 1er Rapporteur
R. D. ASIAMAH (Ghana) 2è "
A. MOUKAM (Cameroun) 3è "
Les participants ont entendu les conullunications des représentants
des PilY" : f1\O, Cameroun, Bénin, Burkina Faso, Ghana, Togo, Congo, Gabon, Sénégal,
Sierra-Léone, Centre Afrique, Mali. Les exposés étaient suivis de discussions.
A la fin des exposés, un comité de rédaction a été désigné, comprenant
en plus des membres du bureau de la réunion
MM. B. KEITA (Mali)
M. KHOUMA (OMVG/Sénégal)
S. SADIO (Sénégal)
N. SOURABIE (Burkina-Faso).
1.2. Les tournées de terrain
Les tournées de terrain se sont déroulées en deux étapes : le 20 janvier,
examen des profils n01 et 2 à MBanjook et NKonteng; du 23 au 26 janvier : examen
des profils n03 - 12 à Dschang,Bangangté, Mehanja Camp, Limbe, Buea, Ekona et
Moliwoe.
La journée du 27 janvier était consacrée à la rédaction finale des rapports
et des recommandations de la réunion et à la cérémonie de fermeture présidée par
le Représentant du Ministre en présence du Gouverneur de la Province de Buéa.
Du 28 au 31 janvier 1987, retour des participants dans leurs pays.
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II. SYNTHESE DES COMMUNICATIONS
Les communications présentées par les délégués des différents pays
participant à la réunion de Yaoundé, étaient consacrées à l'étendue, aux
caractéristiques physico-chimiques,à la classification et à l'évaluation pour
la mise en valeur agricole des sols rouges. Celles des représentants des organismes
invités à la réunion étaient axées à des points spécifiques tels que les
processus de pédogenèse, la fertilité des sols rouges etc ...
2.1. Etendue des sols rouges
Les sols rouges semblent être les sols les plus répandus
la sous-région où ils couvrent de vastes étenduffisurtout dans les
de climat type équatorial. Ils se trouvent localisés très souvent
situations de bon drainage, en position de pentes ou de versants.
et leur nature varient d'un pays à l'autre.
à travers
pays humides
sur des
Leur importance
En Centre Afrique, les sols rouges couvrent environ 56,5% de la superficie
totale du pays. On les rencontre depuis le Nord jusqu'au Sud du pays.
Au Congo, pays limitrophe de Centre Afrique, les sols rouges sont dominants,
avec environ 40% de la superficie totale du pays. Ils se rencontrent dans l'extrême
nord du Congo à la frontière Congo-Centre Afrique, dans la région de Sangha, dans
le plateau des cataractes, dans les séries de Sembe-Ouesso et de MBaiki, et dans
la région de la Cuvette. On les rencontre également dans la région de Mouyondzi,
dans le Mayombé et Zanaga.
Au Cameroun, l'avancement des études actuelles ne permet pas de donner
une superficie définitive occupée par les sols rouges. Mais toutefois, on peut
l'estimer à environ 33% de la superficie totale du pays. Ils sont très largement
représentés dans l'ensemble du pays avec une faible présence au NorQ v~rs Je
Lac Tchad et dans le domaine littoral, ~ous des précipitations comprises entre
C;()() (' t 4()l)() mm/dll •
Au Bénin les sols rouges occupent une superficie de l'ordre de 25000 Km2,
soit près du 1/4 de la superficie totale du pays. On les rencontre sous des préci-
pitations de 900 à 1500 mm/an, dans le bassin sédimentaire côtier du Continental
Terminal et sur le socle cristallin dans les régions de LAMA de Tchaourou, de
Parakou, de Save, de Djougou, d'Abomey, de Bembereké et de Malanville. Ils sont
situés sur les sommets des interfluves longs à la limite entre les grands bassins
du Niger et de l'Atlantique.
Au Togo, les sols rouges couvrent une superficie assez importante. On les
rencontre sur les formations du Continental Terminal dans le Plateau des Terres
de Barre (vaste plan incliné entaillé dans les formations sablo-argileuses du
Néogène) dominant le cordon littoral et la pénéplaine granito-gneissique, dans la
Pénéplaine méridonale, centrale et septentrionale, et dans la chaine montagneuse
de l'Atakora. Les précipitations vont de 800 à 1600 mm/an.
Au Gabon, les sols rouges se rencontrent dans les provinces de Woleu-Ntem
au Nord-Ouest, le Moyen-Ogooué à l'Ouest, et l'Ogooué-Ivindo à l'Est, sous des
précipitations comprises entre 1500 et 2200 mm/an. Leur superficie n'a pû être
estimée en raison de la faible couverture pédologique du pays.
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Au Sierra-Léone, les sols rouges sont les plus dominants sur les
formations du Continental Terminal. On les rencontre le long de la ceinture
du Nord bordant la Guinée, à l'Est et le Sud vers le Libéria, sous des pluvio-
métries allant de 500 à 1750 mm/an. Ils sont formés en altitude, environ 1600 m,
sur des positions de versants et de pentes bien drainées.
Au Burkina-Faso, les sols rouges sont formés sur des matériaux gréseux
situés en bordure d'un ancien bassin sédimentaire précambrien dans la partie
Ouest du pays. Ils constituent une bande étroite qui s'étant de la frontière avec le
Mali (llè parallèle) jusqu'à Bobo-Dioulasso en passant par Orodara, sur une
longueur de 300 km. La superficie totale occupée par ces sols est estimée à
250000 ha.
Au Mali, les sols rouges ont été inventoriés dans le plateau Mandingue
sur des formations de grès infra-cambrien mélangé à de la dolérite, sous des
précipitations supérieures à 900 mm/an, dans la partie Sud et Sud-Est du pays.
Au Sénégal, la superficie des sols rouges sur l'ensemble du pays nia
pas été estimée. Ces sols sont plus représentés dans les régions du Sénégal-Oriental
et du Sud du Sénégal (Gambie et Casamance) dans le domaine ferrallitique, sous
des précipitations comprises entre 700 et 1700 mm/an. On les rencontre également
sur des surfaces moins étendues dans les régions du Sine-Saloum (Centre-Est, Sud-
Ouest de Thiadiaye), et de Thiès (plateau de NDiass) et dans le Ferlo cuirassé
sous des précipitations de l'ordre de 600 à 500 mm/an. Dans la seule région de
la Casamance, les sols rouges occupent environ 40% de la superficie totale.
2.2. Types de sols rouges
L'appellation "sol rouge" étant basée seulement sur la couleur t2,SYR et
10R: code Munsell) des horizons du profil, ces sols appartiennent de ce fait à
différentes catégories ou classes selon le type de pédogenèse qui leur a donné
naissance.
IFS t~t udt's d,' clilssi ficat j,HI llItmt l't'nt tpH' ,",'S sols appartiennent à deux
classes principales: classe des sols ferrugineux et classe des sols ferrallitiques.
Le tableau ci-après montre les types de sols rouf,es rencontrés dans les différents
pays.
Dans tous les pays où les deux types de sols rouges ont été inventoriés,
les sols ferrallitiques sont les plus répandus. Les sols ferrallitiques sont plus
présents sous des climats à pluviométrie supérieure à 1000 mm, tandis que les sols
ferrugineux tropicaux se rencontrent généralement sous des climats à pluviométrie
inférieure à 900 - 1000 mm/an. C'est d'ailleurs dans les pays les plus humides, à
climat de type équatorial. que les sols ferrallitiques sont les plus représentés,
avec une pédogenèse plus complète.
2.3. Classification
Si l'appellation de ces sols à partir de la couleur rouge ne semble pas
poser des problèmes, cependant leur classification pose des difficultés qui sont
liées à la morphologie des profils, à la nature des horizons et à leur processus
de formation (origine des matériaux, mécanisme d'altération des matériaux, nature
des minéraux secondaires, etc ... ).
1 1 1 1
1 1
T Y P E S DE SOLSiMa ,. 0 . . l 1terlaux rlglne s
I=====~~~~====== ==K;~~~~~~;~~=~~~~~S~~~========= =========K;~~~11~~~~~;~========= ===i~~~~;~~~~~;~l==============~
1 - Sols ferrugineux tropicaux IFaiblement désaturés typiques 1 Sédiments du CT, grès du
1 BENIN , lessi~é~ et appau~~is: m~daux, Iremaniés, appauvris 1 c~ét~céJ Embr~chite, Gne~ss à
1 a concretlon, remanles et lndur~ 1 Blotlte, granlte et granlto-
1 1 gneiss à 2 micas
1 1
1 Sols ferrugineux peu lessivés Faiblement, moyennement et for- Grès sablo-argileux du Conti-
1 BURKINA-FASO et appauvris: modaux, à concré- tement désaturés: typiques, ap- nental Terminal (CT)
1 tions et remaniés pauvris et remaniés
1
1 Sols ferrugineux tropicaux Faiblement et moyennement désa- Roches basaltiques, granite
1 CAMEROUN appauvris et lessivés, à concré turés: typiques, appauvris, acide,schiste métamorphique,
1 tions, remaniés et modaux remaniés et pénévolues centre volcanique
1 1
1 1 Moyennement et fortement désa- Amphiboles, grès et Pyroxènes
1 CENTRE AFRIQUEI turés: typiques, appauvris, ~
1 1 remaniés 1
1 1 1
1 1 Faiblement, moyennement et for- Grès schisteux du Niari-sibiti,
1 CONGO 1 tement désa turés: typiques, ap- séries schistes gréseux du pla-
1 1 pauvris et remaniés teau des cataractes, quartzites,
1 1 amphiboles
1 1
1 GABON 1 Faiblement et moyennement Micaschistes à 2 micas, amphi-
1 1 désaturés: appauvris, typiques boles, pélites à jaspes
1 1 et remaniés
1 1 Sols ferrugineux .tropicaux Faibelement et moyennement Grès altérés, dolérites et aI-
l MALI 1 lessivés.~t appauvris: modaux désaturé~: typiques, appauvris térites ferrallitiques
1 1 et remanles et remanles
1 1 Peu lessivés, appauvris et Faiblement et moyennement désa- Grès sablo-argileux du CT, latél
1 SENEGAL 1 ~ 1érosi~n: modaux, remaniés et turés: typiques' et appauvris 1 rites et cuirasse 1
liaconcretlons 1 1
1 1 Ferrugineux tropicaux, appau- Faiblement et moyennement 1 Sédiments du Pleistocène, 1
1 SIERRA-LEONE 1 vris: modaux désat~rés: typiques, appauvris 1 latérites et gneiss 1
1 et raJeUnlS 1 1
Ferrugineux tropicaux à concré-I Faiblement et moyennement désa- 1 Grès sablo-argileux du CT,
TOGO 1 tions et appauvris: modaux, turés: typiques, appauvris, granite gneissique du socle,
remaniés 1 remaniés alluvions anciennes
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Les sols ferrallitiques sont caractérisés par
- un profil de type ABC;
- une altération complète des minéraux primaires;
- la présence en abondance des produits de synthèse tels que kaolinites, hydroxydes
d'alumine (gibsite), hydroxydes et oxydes de fer (goethite, hématite et amorphe);
- une faible CEC, un faible taux de saturation et un pH acide;
- rapport SioZ/Alz03 Z
Quant aux sols ferrugineux tropicaux, ils sont caractérisés par des
profils de type ABC ou A(B)C avec une forte individualisation du fer sous forme
de sesquioxydes. Le rapport SioZ/Al Z03 . ,., . b .est touJours superleur a 2. La gl slte est
le plus souvent absente. Leur structure est plus massive, voire
compacte en A et ti, que celle des sols ferrallitiques. Ils sont souvent moins
profonds mais plus saturés en bases avec une CEC plus élevée.
Leur caractère commun est la rubéfaction du fer qui conduit à la coloration
rouge due à la présence d'oxydes et d'hydroxydes de fer de type goethiteet hématite.
Les sols rouges ferrallitiques peuvent appartenir aux groupes suivants
- sols ferrallitiques faiblement désaturés: typiques, appauvris, remaniés.ou
rajeunis;
- sols ferrallitiques moyennement désaturés: typiques, rajeunis, appauvris et
ramaniés;
- sols ferrallitiques fortement désaturés: typiques, rajeunis ou pénévolués,
appauvris et remaniés.
Les sols rouges ferrugineux tropicaux appartiennent aux groupes des sols
lessivés et peu lessivés à concrétions ou sans concrétions ferrugineuses, et des
sols appauvris: modaux, remaniés, indurés, hydromorphes.
Quelques profils types de ces sols sont donnés en annexe 2.
La morphologie et les matpriallX originC'ls dl' (','rtains profils des sols
ferrugineux rappellent celles de certains sols ferrallitiques à tel point qu'il
devient très délicat de les mettre dans telle ou telle autre classe.
Dans le but de mieux classer les sols rouges, surtout dans les pays où on
rencontre les 2 types, il convient d'entreprendre des recherches complémentaires
sur les processus et les conditions de rubéfaction du fer, l'origine ou la mise
en place des matériaux originels, les facteurs géochimiques et minéralogiques de
la pédogenèse rubéfiante, l'évolution de ces sols dans le temps et le paysage par
rapport à ceux qui leur sont voisins, sur les climats sous lesquels ils se sont
formés, sur les caractéristiques micromorphologiques, et les propriétés des formes
d'Aluminium sur les propriétés chimiques des sols.
2.4. Propriétés physico-chimiques
A l'instar des autres sols de mêmes classes ou groupes, les sols rouges
sont caractérisés par :
- une faible capacité d'échange cationique, comprise entre 3 et 10 meq/100 g de sol;
- un faible taux de saturation du complexe absorbant en bases échangeables;
- des pH acides souvent inférieures à 5,5. Les sols ferrugineux ont par contre des
pH généralement plus élevés que ceux des sols ferrallitiques, c'est-à-dire compris
entre 5,5 et 6,5;
- un bon drainage et une bonne perméabilité;
- une présence de pseudo-particules entrainant une bonne aération;
..,
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une texture plus ou moins équilibrée qui dépend de la nature des matériaux
originels;
- une grande profondeur, surtout dans le cas des sols ferrallitiques;
- une bonne rétention en eau;
- une fertilité chimique médiocre à mauvaise avec une carence en potassium et en
phosphore qui se trouve principalement sous forme fixée (combinaison avec
l'aluminium) .
Les discussions sur les propriétés chimiques de ces sols ont soulevé
des interrogations sur la fiabilité de certaines méthodes d'analyses pratiquées
pour estimer la capacité d'échange (T) (la méthode de l'Acétate d'ammonium),
la fertilité (phosphore: méthode Olsen, Bray II, Truog), la saturation en bases
échangeables. Pour cela,il faudra mener davantage de recherches sur les méthodes
d'analyses chimiques afin de trouver celles qui donnent les meilleurs résultats.
Des recherches utilisant des réactifs avec comme cation échangeur le Calcium sont
en cours. En ce qui concerne la capacité d'échange (T), il faudra mener des
recherches en cherchant à débarasser les échantillons des oxydes dont la présence
peut créer des charges et empêcher ainsi d'avoir une idée exacte de la capacité.
2.5. Mise en valeur agricole
Les sols rouges, compte tenu de leur très grande répartition dans la sous-
reglon et de la densité des populations qu'ils accueillent, sont très sollicités
pour la production agricole. C'est ainsi qu'ils sont cultivés en céréales: mil,
sorgho, millet, riz (du plateau) ; utilisés pour les plantations de cacaoyers, de
caféiers, de bananiers, d'igname, d'ananas, d'Evéa, etc ...
Les sols ferrugineux tropicaux semblent avoir des propriétés chimiques
meilleures que celles des sols ferrallitiques qui ont cependant les meilleures
propriétés physiques.
~is leur exploitation très poussée, sans pratiques de jachèr~s S~ confronte
;'i dl'S probll-mps de fprtil it<, rnin<'rale l't orgdniqu~' car ces sols en sont naturel-
lement peu pourvus. Elle pose également des problèmes de dégradation physique due
principalement à l'érosion hydrique. En effet, il a été constaté des phénomènes
d'érosion avec des pertes en terre supérieures à 10 t/ha/an même à des pentes de
l'ordre de 1% sur des terrains défrichés.
Des pratiques culturales utilisant davantage des engrais verts (compost,
matières organiques, fumiers d'origine animal) et associant l'arbre à l'agriculture
devront être encouragées et vulgarisées activement afin de permettre une exploita-
tion soutenue sans danger sur l'environnement.
III. TOURNEES DE TERRAIN
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Description des profils
Trajet 1 : Yaoundé - OBALA-MBANDJOCK : journée du 20/01/R7 - 100 Km
La zone traversée fait partie de la vaste pénéplaine mollement ondulée
qui couvre le centre-sud du Cameroun. Elle s'étend entre les côtes 600 et 630 m
et présente des interfluves dont la régularité est parfois coupée par de petites
ruptures de pentes dues à la présence de gravillons ferrugineux ou de cuirasse.
Les formations géologiques sont constituées de roches métamorphiques du complexe
de bases constituées de micaschistes et d'embréchites, avec les micaschistes à deux
micas les plus fréquents, et des quartzites qui sont essentiellement associées
à de hautes collines.
La zone fait partie du bassin de la Sanaga le plus long fleuve du
Cameroun avec ses 918 km. Le climat est subéquatorial, de type guinéen forestier
carastérisé par deux saisons sèches (septembre-novembre et mi-mars à mi-juin),
avec une pluviométrie moyenne annuelle de 1400-1700 mm pour 130 jours de pluies.
La température moyenne est de 23 à 24°C. La végétation est une forêt de transition
entre avec la savane des plateaux.
Les sols de la région sont constitués essentiellement par des sols ferral-
litiques, quelques sols minéraux bruts et des sols hydromorphes.
Au cours de cette tournée deux profils ont été examinés. Il s'agit des profils
n01 et N°2 (annexe).
Profil n01: Situé à 1 km du village de Ndo,à 700m d'altitude,à mi-pente
de la chaine Kandang. Le sol est formé sur une roche-mère micaschiste à biotite
et muscovite, mélangés à de la quartzite. Il est de type ferrallitique rouge,
faiblement désaturé en (B), typique, faiblement rajeuni et remanié. Il est
exploité pour des plantations de cacaoyers.
Il est caractérisé par des horizons qui pdssent des teintes brun-rougE'âtrC'
(l)YR :V.l) dans la partie sllpl~ril>llI'e ~l rouge foncé (2,5YI\ 3/6) en profondeur, une
texture argilo-sableuse et par la présence de blocs de quartzites dans les
horizons B et de plaquettes de micaschistes.
Profil n02 : Situé dans le domaine de la Société Sucrière du Cameroun
(SOSUCAM), à 600 m d'altitude. C'est une pénéplaine mollement ondulée. Le sol est
formé sur des gneiss granitoïdes. Il est de type ferrallitiquerouge, moyennement
à fortement dé saturé en B, associé à des sols hydromorphes dans les zones de bas-
fonds des galeries forestières. Il est exploité en canne à sucre.
Le profil est carastérisé par une très grande profondeur, une couleur
très rouge homogène située dans les teintes 10R(3/1 et 4/6),une texture argilo-
sableuse à argileuse en profondeur.
Le pH eau varie entre 5,4 et 4,7 et le pH KCl entre 5,5 et 4,1. Le taux
de saturation varie entre 18 et 60%.
Trajet n02 : Yaoundé - BANGANTE - DSCHANG: journée du 23/01/87 - 350 Km
De Yaoundé à Bangaté, la zone traversée est constitué de pénéplaine
mollement ondulée appartenant à la vaste surface d'érosion africaine l qui
intéresse la moitié sud du Cameroun. Son altitude varie entre 600 et 800 m.
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Les formations géologiques sont des roches métamorphiques (micaschistes
et embréchites du complexe de base et des quartzites du socle ancien.
De Banganté à Dschang, la zone fait partie des hauts plateaux de l '~Iest,
comportant de nombreux paliers s'étageant de 1700 à 1800m et jalonné de massifs
volcaniques (Monts Bamboutos, 274Om). La surface d'aplanissement est gondwanienne,
recouverte par les épanchements de lave basaltique sur de vastes étendues. La zone
est drainée par la Sanaga.
Le climat est de type équatorial guinéen dans la preffilere zone traversée
et de type tropical camorounien de Banganté à Dschang. Les sols sont généralement
des sols ferrallitiques sur roches acides et sur roches basiques.
Deux profils ont été examinés le long de ce parcours. Il s'agit des
profils n03 et 4. Ces deux profils sont identiques, le n03 est situé sur une
position de mi-pente et présente un horizon gravillonnaire induré en profondeur,
alors que le n04 est situé en haut de pente.
Profil n04: Situé dans le domaine expérimental de l'IRA, près du village
de Banounga sur la route Bangangté-Foumbat. Le sol est de type ferrallitique moyen-
nement à fortement dé saturé typique, remanié. Il est assez profqnd, avec une couleur
brun-rougeâtre (5YR 3/4) foncé dans la partie supérieure, devenant plus rouge
(2,5YR 4/4) en profondeur. La texture est argileuse sur tout le profil avec quelques
éléments grossiers et quelques minéraux non altérés.
Les pH sont acides, compris 5,5 et 4,9 pour les pH eau et 4,2 et 3,5
pour les pH KCl.
Trajet n03: DSCHANG - BAFOU - BARANKA (20 km): journée du 24/01/87
La zone visitée est située dans le Nord du Département de la Ménoua,
Cameroun, et fait partie des hauts plateaux de l'Ouest (Plateau Bamiléké) avec une
altituoe moyenne de 1400 m. Ces plateaux sont dominés par l't'n~emblt' montagneux
des [\;lInli(llltl.)S (pl.)jnts lll!lIIindnts sont 2710 et 2740 m), pujssants reliefs volca-
niques d'âge tertiaire, qui se caractérisent par l'alternance de replats ou de
zones en faible pente et de falaises à pic.
Il s'agit d'un bouclier basaltique, hawaïen ou strombolien qui a été
éventré par deux caldeira emboîtés. Le climat est de type mousson équatorial
ou camerounien, avec une saison pluvieuse de mars à octobre. La pluviométrie
moyenne est de 1900 mm/an.
La végétation est à faciès varié : Savanes alternant avec les forêts
denses. Les sols ferrallitiques sont plus dominants. On y rencontre beaucoup d'ando-
sols.
Au cours de cette tournée, les profils n05, 6, 7 et 8 ont été décrits.
Les descriptions complètes figurent à l'annexe 2.
Profil n05 : Situé dans le village de Bafou surla route de Djuttitsa,
5°31'N et 10006'E, à une altitude de 150Om. Le sol est de type ferrallitique
faiblement désaturé en B, appauvri et faiblement remanié par apport d'élèments
volcaniques. Il est formé sur une roche-mère de trachybasalte.
Le paysage est assez vallonné, avec des pentes légèrement convexes.
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Le sol est moyennement profond, caractérisé par une couleur brun rougeâtre
(5YR 3/3) dans la partie supérieure, devenant plus rouge (2,5YR 4/8) en profondeur,
par la présence de petits gravillons dans tout le profil, une texture argileuse.
Les pH eau varient entre 6,1 et 6,5, tandis que ceux au KCI sont plus
acides, compris entre 6,1 et 5,2. La capacité d'échange varie entre 8 et
25 méq/100 g de sol, avec un taux de saturation en bases de 35 à 75%.
Profil no6: Situé dans la province de l'Ouest près du village de Bafou
(Département de Ménoua) à 500m vers Djuttitsa, à 150m d'altitude. Ce sol a été
classé par les auteurs (DOUBE et VAN RANST, 1984) en sol isohumique de pédoclimat
relativement humide à B texturaI sur tuff trachytique. Mais après discussions,
les participants sont convenus de la classer parmi les sols Brunifiés des pays
tropicaux, groupe des sols bruns eutrophes tropicaux, sous-groupe des sols bruns
eutrophes tropicaux ferruginisés. Dans la classification FAO révisée, il devient:
Ferruzem luvic. Il est caractérisé par une couleur foncée brune dans la partie
supérieure et rouge en profondeur (2,5YR 4/8), par la présence de graviers dans
les horizons B et de petits cailloux de roches non altérées,par une texture argileuse
une structure grumeleuse à polyédrique subangulaire grossière, et une grande activité
biologique.
Les pH eau varient entre 5,9 et 5,4, et KCl entre 5,1 et 4,9. La CEC varie
entre 5 et 14 méq/100 g de sol avec un taux de saturation de 59 à 97%. C'est le
premier horizon qui a la plus forte CEC et est le plus saturé en bases.
Profil n07 Situé dans la même localité que les autres, à 1700m d'altitude
sur une zone à forte pente tombant sur une falaise de 100m de denivelée. La pente
au niveau du profil est de 2%.
Le sol est formé sur une roche-mère basaltique. Il est de type ferralli-
tique faiblement dé saturé en B, humique. Il a été initialement classé en moyennement
désaturé.
IL l':;t cal'Llctl;Li:;(~ par unl' couleur qUI pas:;l' de:; teintes 5ï({ (dan::; le
premier horizon) et brutalement à 10R, puis 2,5YR, par une texture argileuse, une
structure polyédrique et une bonne microstructure, avec une bonne activité biolo-
gique. Il est exploité par les racines sur toute sa profondeur.
Profil no8 : Situé au Nord du village de Bafou-Baranka, 5°34'N, 10004'E,
à une altitude de 200Om. Le paysage est à pentes abruptes. La pente est de 4% au
niveau du profil. Le sol est formé sur des cendres volcaniques sur une roche-mère
oasaltique.
Ces cendres volcaniques ont donné naissance à un andosol, au dessus d'un
ancien matériau ferrallitique rouge. Compte tenu de l'épaisseur du sol au-dessus,
le profil a été classé comme un andos61 désaturé humique des pays tropicaux.
Il est de couleur brun rougeâtre (5YR 2,5/2) dans la partie supérieure
et rougeâtre (5YR 3/3) à la base du sol andique et rouge foncé (2,5YR 3/8) dans le
matériau ferrallitique. Le matériau volcanique est plus léger que le ferrallitique
qui a une structure massive, collante.
Trajet n04: DSCHANG - BAFOUSSAM - LOUM-LIMBE : 355 Km: journée du 25/01/87
La zone est caractérisée par de Haut-plateaux, avec une descente de l'ililest
vers la zone du Mongo, composés de zones volcaniques basaltiques (Tertiaire), plus
en bas surtout des cendres (quaternaire), de lapilli et des coulées de lave.
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On trouve des interruptions dues à des affleurements du socle surtout aux
environs des principales falaises de Batié et Bafang-Kekem, et dans les horst.
On traverse également la plaine des MBos, une plaine remplie d'alluvions à cause
d'un blocage de la vallée du NKam par des coulées de laves. On aperçoit le volcan
Manengouba couronné par une vaste caldeira avec quelques petits lacs de cratère;
et les Monts Koupé et Monako (Syénites). La zone est drainée par les affluents
du fleuve Wouri appartenant au bassin atlantique. La pluviométrie varie entre
1900rnm et 410Omm.
Le Mont Cameroun haut de 4070 m
trajet, avec son étagement de végétation
se dresse majestueusement à droite du
1000 - 1800m : étage sub-montagnard;
- 1800 - 2S0Om : étage montagnard;
- 2S0Om - 4070m : étage afro-subalpin avec
des prairies pauvres terminées par des
coulées de laves fraiches et de projec-
tions cendreuses à partir de 3800m.
La forêt est dans l'ensemble humide sempervirente de basse et moyenne
altitude, très dense, dominée par la présence de Lophira alata, Sacoglotis gabonensis)
Cynometia hankeiet Coula edulis.
Les sols sont de type sols ferrallitiques, surtout jaune;
- sols bruns eutrophes;
- sols hydromorphes;
- andosols;
- sols minéraux bruts.
Les sols ferrallitiques dominent de Dschang à Loum. Sur le tronçon Loum-LimbE
ce sont les sols bruns eutrophes qui dominent, formés à partir des cendres volcanique~
du quaternaire. On aperçoit quelques sols ferrallitiques formés sur des gneiss,
embréchites à biotite du socle, et sur des roches basiques développées sur le volca-
nisme tertiaire.
Au sud de Kumba on rencontre ÙI.'S sol s 1erra11 i tiques sur roches séùlmenLllrl'~'
qui s'étendent sur l'ensemble du bassin côtier de Douala (Tiko-Kumba-MBanga-Edea).
Les andosols apparaissent dans la région de Tombel et sur le Mont Cameroun. Deux
profils ont été décrits.
Trajet N°S: LIMBE - BUEA - TIKO : 70 km: journée du 26/01/87
Cette zone se trouve sous l'influence du Mont Cameroun, avec un volcanisme
récent surtout manifesté par la présence de coulées de laves basaltiques, avec
localement des cendres et coulées de boue. Les formations sont des sédiments côtiers
dans la zone de Tiko, d'abord constitués de matériaux volcaniques et ensuite de
matériaux siliceux. Vers le fleuve Moungo apparaissent des alluvions récentes.
Deux profils ont été décrits: profil n011: un sol peu évolué non climatique,
d'apport colluvial, gravillonnaire, hydromorphe sur cuirasse ferrugineuse et
profil n012: andosol des pays tropicaux, désaturé, modal.
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IV. CONCLUSIONS ET RESOLUTION
4.1. Remerciement
A la fin de la réunion une motion de remerciement a été adressée à
l'endroit du Gouvernement du Cameroun pour avoir autorisé la tenue de la 8è réunion
du Comité dans sa Capitale, Yaoundé, et d'avoir tout mis en oeuvre pour faciliter
le déroulement des travaux. Elle vise aussi les Gouvernements des autres pays pour
avoir permis à leurs scientifiques d'atteindre cette réunion, et pour l'intérêt
tout particùlier qu'ils attachent aux conclusions des différentes réunions.
Les participants remercient particulièrement la FAO pour l'intérêt
qu'elle porte au développement de la pédologie dans le monde et en particulier
en Afrique, en somme pour le développement agricole; sans oublier tous ceux qui
ont bien voulu répondre à leur invitation (Annexe 1).
4.2. Résolution
Eu égard à l'importance de la science du sol dans le développement écono-
mique et social en particulier de la sous-région, du monde en général, à l'intérêt
que présente le Comité Ouest et Centre Africain de Corrélation des Sols pour le
développement de la science du sol dans la sous-région, les participants à la 8è
réunion du Comité, tenue à Yaoundé (Cameroun) du 19 au 27 janvier 1987, ont décidé
et adopté ce qui suit:
1°/ Former une Association Ouest et Centre Africaine de la Science du Sol ayant
comme objectif la promotion de la science du sol dans la sous-région; regroupant
tous les pédologues de la sous-région et toutes personnes intéressées aux travaux
pédologiques relatifs à l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Le Secrétariat provisoir- comprend 3 membres :
MM. ASIAMAH R.D., Ghana
KPt: IILl:V [ i\., fh"11 i Il
ALLAGLO L., Togo
Président
SC'Cl'étèlÙ'c' GéIlér,d
Trésorier
N.B. Chaque participant a donné une contribution volontaire de 5.000 F CFA.
2°/ Constituer trois groupes sous-régionaux de travail autour des thèmes suivants
Groupe 1: Thème: Cartographie, Classification des Sols et Evaluation des
Terres.
Pays concernés: Bénin, Côte-d'Ivoire, Ghana, Guinée Conkry,
Libéria, Nigéria, Sierra-Léone, Togo.
Coordination: Bénin (CENAP), Sierra-Léone (LWDD)
Groupe 2: Thème : Erosion, Conservation des Sols et des Eaux; Désertificatior
Pays concernés: Burkina-Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée
Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,
Tchad.
Coordination Sénégal (ISRA)
Groupe 3: Thème
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Fertilisation des Sols et Nutrition des Plantes
Pays concernés : Burundi, Cameroun, Centre Afrique,
Con~o, Gabon, Guinée-Equatoriale,
Rwanda, Zaïre.
Coordination: Cameroun (IRA/CNS).
N.B.: Chaque groupe de travail devra avoir dans tous les pays membres du Comité
un correspondant qui sera en étroite relation avec le coordinateur.
30 / De tout mettre en oeuvre pour favoriser l'échange d'informations scientifiques
et techniques et promouvoir des missions d'échange entre leurs différents services.
Les documents finaux de la réunion figurent à l'Annexe 1.
La 9è Réunion du Comité Ouest et Centre Africain de Corrélation des Sols
sera organisée en Août - Septembre 1988 à COTONOU (Bénin) sur le Thème :"Conservation
des Sols et de l'Eau: Bilan des actions passées, en cours et perspectives".
ANNEXE 1
DOCUHENTS FINAUX DE LA 8è REUNION
MOTJON DE REMERCIEMENTS
RESOLUTIONS
Décident de
Les participants a la huitième réunion du So"s-comité
Ouest ~t Centre Afric~i" de Corrélation des 5015 ~cur la Mise
en Val~ur de5 Terr~s tenue b Yaoundé (République cc Cameroun)
du 19 au 2tl janvier 19B7 :
Sutisfal..!2. de l'opportunité qui leur a été dcrnee une fois
encore de discuter des sol~ de la Région et des moyens de
leur aménagement;
t:..U~I_~l~_~ de l'impact inestimable d'une telle rencontre en
IIldtiere d'echange d'expériences dans le domaire de la
sc lenle du 5ul ;
Adressent leurs sincères remerciements
Au Gouvernement et au Peuple du Cameroun pour avoir accepté
d'abriter cette réunion et pour l'accueil très chaleureux
donl Ils ont été l'objet;
Aux Gouvernements de la Sous-région, pour leu' intérét
constant aux activités du Sous-comité;
A lu FAü ~t à son Directeur Général pour leur SOutien très
apprcc lable aux travaux du Sous-comité;
1.
2.
Les participants:
Considérant l'importance des ressources en ,ols pour le
développement socio-économique des pays d~ la Sous-région
Considérant l 'intér~t que r~présentp pour ln Sous-région,
le Comité Ouest et Cpntre ftfric~ln de~ 5nl~ ~n m~tière de
gestion des r~ssources en sols;
ConsIdérant les efforts déployés pnr ln rftO et les
Gouvernements de ln Sous-r~nion pour un~ mp.ill~u.e
connaiss~nce des r~ssources en sols cl pOlir le ~egroupement
des Pédologues;
Convaincus de l~ nécessité d'une mellleurp. conn~'ssance des
ressources en sols et de 1 'échange d'exrérl~nces et d'infor-
mations entre les différents pédologues d~ ln SOLs-région;
Former une ftssociation Ouest et Centre ftfrirnine de la
Science du Sols ~ynnt comme objectif ln pr"OIotlor de la
science du sol dans ln Sous-région ;
Constituer trois groupes sous-régionaux d~ lrnvail autour
des thèmes suivants:
,
~
... f ...
pdrtilipution trés active aux travaux du Sous-:om,té ;
Au Cenlr~ National des Sols de l'Institut de Rech~rches
Agr'unollllques pour l 'organisdtioh excellente des travaux tant
en s"lle que sur le terrain;
Au Centre Universitaire de Dschang, a la SOSUCAM (Société
SULrlere du C~rneroun), a la CDC (Carneroon Oevelopment
Cuoperallon) et al' lRCA (Institut Français de Recherche
sur lu Cauutchouc pour leur aide très efficace lors des
vlsite~ de terrain.
a) C~rtogr~phie. Clessificntion des So~s__ct Evaluation
des Terres: Bénin, Côte d'[voir~, [jhnnn, Guinée,
Libéria, Nigeri~, Slerrn Leone, Togo.
Coordln~tion: Bénin (CENAP), Sierrn Leone (LWOO).
b) Erosion, Conservation de_~s_!J:~e..s_r"UX ; Oéserti-
fication : Burkina Faso, Cap-Vert, Gamhle, Guinée-
Bissau, M~li. Mauritanie, Niger, Sénégnl, Tchad,
Coordination: Sénégal (ISRA).
c} Fertilisation des Sols et Nutrition d~~.Plantes : Burundi
Cameroun, Centre Afrique, Congo, G~bon, ,Gulné!'-Equatorial
Rwanda, ZaTre.
Coordination: (Cameroun (IRAfCNS) .
l'OMVG, al' ISRIC et au STIBOKA "OJr leurAI' ORSTOM,
3. lU1l1 Illettre en oeuvre pour favoriser l'échange
U'lli/"'lIIdtlolis sclentillquus et Lllchniques et promouvoir
du', 1II1~, IUIIS ct 'él'lldnge ufltr~ 1l:urs différents services.
PRO C L A 1 A T ION 2
Conv,' incus dl! la necessité J'un tel regroupement,
FORMATION DE L'ASSOCIATION OUEST ET CENTR~
AFRICAINL Of LA SCIENCE DU SOL (AOCASS)
Preoccu~es ~ar toutes les formes de dégradation et d'érosion
qui affectent ces ressources en sols;
,
\'J
\
~..... 0Ci.........
......~~~ ..
.
Adresse
Academy Post Office.
KWAOASO-KUMASI
~.P. 43B, BAMAKO
PM~ lB7. FREETOWN
B. P. 9BB. COTONO\.,
B.P. 3B7,
Brazzaville
B.P. 162B, ACCRA
Ma li
Bénin
Sierra
Leone
Gha na
Congo
Cameroun U.P. 557B
R. C. A. B. P. 1374, BANGUI
Togo B. P. 1026, LOME
Burkina B. P. 7142,
Faso Ouagadougou
FAO
OMVG B.P. 4B6, DAKAR
~
Contribuer volontairement 5 000 francs CF4 chacun pour le
financeml!nt des activités confiées au Secrétariat exécutif
pruvisoire étant entendu que ce dernier rendra compte de
l'utilisation de ces fonds lors de la première Assembée
Générale de l'Association.
c) Jiffuser les projets de statut et de règlement intérieur
de l'Association auprès de tous les pédologues travaillant
danS la Sous-région et recueillir leurs commentaires et
avis l!n vue de la finalisation des statut et règlement
intérieur de l 'n, ~ciation ;
d) prendre les dispositions nécessaires en vue de la tenue
de la première ;ssemblée générale de l'Association en
marge des travaux de la neuvième réunlon du Sous-comite
Ouest et Centre Africain de Corrélation des Sols pour la
Mise en Valeur des Terres;
3.
Ont signé :
Nom
1. SANT'ANNA R.
2. SAGNA Ibrahima
3. BINDII Joseph
4. NGOUANZE Fidèle
5. ALLAGLO Lumko K.
6. SOURA~IE Noumbié
7. ONDONGO Gabr i el
B. IGUE A. Mou~nou
9. KEITA Bassirou
la. ABU-BOCKAIU J.J.
11. ASIAMAH ILD.
,
... / ...
dl tru'.ur la prùsente ~roclamation auprès de tous les
1'" du) 0 \J u u~ de laS 0 u s - t' (j g ion en les i nvit ant; Y sou scri r e
'ltU i'Jul' lus ~rllJets do statut et de règlement intérieur
il ~ 1 1 1\', IJ U l lot 1 IJ ri •
b)
a)
Conscients de l'importance primordiale des resso"rces en sols
dans le développement économique et social des Etats de la
Sous-région;
Regrettant l' inexistance d'associations nationale et sous-
regiunale de la science du sol dans la plupart des pays
et Jans la sous-région
ApprQc\ant les efforts de la FADa traverS le So"s-comité
Ouest et Centre Africain de Corrélation des Sols pour la
Mht en Va leur des Terres, en VUl! du regroupement des
pedolugues de la Sous-région;
2.
Déc i dons lie
1. FOI,"er une Assoc i at ion Ouest et Centre Afri ca i ne de la Sci ence
du ~ul (AOCASS) regroupant tous les pédologues de la Sous-
régiun et toutes les personnes intéressées aux travaux
pédulogiques relatifs a l'Afrique de l'Ouest et au Centre
Constituer un secrétariat exécutif provisoire de 3 membres
(ASIAMAH - Ghana, KOG~LEVI - ~énin, ALLAGLO - To~o) dont la
thlle Sl!rd i t de
Nous, Pédologues soussignés, présents a la hujtj~me réunion
du Sous-comité Ouest et Centre Africain de Corrélatiol des Sols
pour la Mise en Valeur des Terres (Yaoundé, République du Camerooun,
19 - 2B jdnvier 19B7) ;
Fonction des Memb,'es du Secrétariat Provisoire
Reçu la somme de 150 000 francs CFA
LE TRESORIER
(ALLAGLO Lomko K.)
\
v
Trésorier
President
Secrétaire
ASIAMAH R.D.
ALLAGLO Lomko
KOGBLEVI Aziadomé
1.
3.
2.
.1lJ'f::~.....
~)..
3
Nom ~ Adresse
12. CUETO Luis OMVG B.P.J54, DAKAR
13. \oIOROU Soklou ORS TOM B.P. 375, LOME
14. POSS Ro1and ORS TOM B.P. 375, LOME
15. MOUTSINGA J.U. Gabon B.P. 2246.
LIBREVILLE
16. NEBlE Alfred Burkina B.P. 7142.
Faso OUAGADOUGOU
17 . KOGBLEVI Aziadomé Bénin B,P. 988, COTDNOU
18. YA\oIOV 1 Viagbo Togo B. P. 1026. LOME
19. MOUKAM Appolinaire Cameroun PMB 25. BUEA
20. SADIO Syakd Sénegal B. P. 1386. DAKAR
21. MBARGA Siméon Cameroun B.P. B7. YAOUNDE
22. AMBASSA-KI KI le Cdmeroun U.P. 557B
23. CAMARA Babou M. OMVG Yundum Agric. Station
GAMBIA
24. KOTTO-SAME Jean Cameroun B. P. 5578. YAOUNDE
25. MVOND02E Antoine D. Cameroun Université de Gand.
BELGIQUE
26. MOUKOURI KUOH Cameroun B.P.· 5578. YAOUNDE
Henri
27. DOUBE Maurice Cameroun Université de Gand,
BELGIQUE
U.oJ!,PlIiHIIJ a;-Yt
4/ct/lil
\l~,.l '!l5~ 'Do-\~ Q..O,Mver
PA--o
Cameroun B. P. 33, MAROUA
~RlJIN,~ ~h
A,'!; li· KtP5 mo/Ekal1«' Re!Jeak/'
,PnB .<S" _B...... - ,tC}t1ERo 0";
31 .
32.
29. DA to~TlI ~)(Ii";J)t!f ç. [j/SJfhl
30. K H OUi"1A \~",,,.Jo,,
28. SEINY BOUKAR
Lamine
33.
HUITILML I<LUIHuN UU CUMJ JUJI
ET CENTRE AFRICAIN DE CO~.E_~TION
DES SOLS
YAOUNOE, 19 - 28 JANVIE~ 1987
LIGIIIII I./Lsr ANi) ClNIHAl
AFRICAN SOIL CORRELATION
MEETING
YAOUNDE. 19 - 28 JANUARY 19B7
BENIN/BENIN
Délégue/Dele~dle
Supplédnl/Allerndle
BURKINA FASO
Oélégue/Delegdte
Supplednl/Al tern<lle
CAMEROUN /CAMEROON
Délégué/Delegdte
LISTE OLS PARTICIPANTS
LrSTOTPA"R~
KOG~EVI Aziadomé
Pédologue
Directeur du Centre National
d'Agro-pédologie
B.P. 988
COTONOU
IGUE A. Mouïnou
Agro-pédologue
Chef Service Cartographie et Impression
au Centre National d'Agro-pédologie
ILP. 98B
COTONOU
SOURABIE Noumbié
Pédologue
Directeur du Bureau National des Sols
Il. P. 7142
OUAGADOUGOU
NElliE Kdnké Al fred
Assistant Pédologue
Bureau National des Sols
B.P. 7142
OUAGADOUGOU
BERDING Frank Rudolf
Ingénieur Agronome
Conseiller technique principal
Projet BKF/82/007
"Création d'un Bureau National des
Sols" FAO
B. P. 2540
OUAGADOUGOU
BINDZI Joseph
Ingénieur Agro-pédologue
Chef du Centre National des Sols
B.P.5578
YAOUNOE
... / ...
t
/ ONDONGO Gabriel
Ingénieur Agro-Pédologue
Directeur du Centre National des Sols
Ministère du Développement Rural
B.P. 387
BRAZZAVILLE
Suppleant/Alternate MOUKOURI-KUOH Henri
Chef de la Station CNS/IRA Nkoltisson
B.P. 5578
YAOUNDE
MDUKAM Appolinaire
Ingénieur Agronome Pédologue
Chef de la Station CNS/IRA E.ana
PMB 25
BUEA
SEINY BOUKAR LamineIng~nieur Agronome Pédologue
Chef d'Antenne CNS
B. P. 33 '
MAROUA
AWAH Emmanuel Tah
Ingénieur Agronome Pédologue
IRA/CNS Ekona
PMB 25
BUEA
AMBASSA-KIKI L. Raphaël
Pédologue - Chercheur
CNS/IRA
B.P. 557B
YADUNDE
TCHUENTEU Frédéric
Chercheur Pédologue
IRA - Station des Sols d'Ek~na
PMB 51
BUEA
AWA Elias
1ngéni eur Agronoille Pédologut:
Directeur Adjoint MIDEVIV
B.P. 1682
YAOUNDE
KOTTO-SAME Jean
Chargé de Recherche
CNS
B.P. 5578
YAOUNDE
MIEGU~N KOAMO Jonathan
IngénIeur de Genie Rural
S. P. - GR et HA de l'extrême Nord Maroua
MINAGRI
.. / ...
CENTRAFRIQUE/CENT~AL AFRICAN REP.
Délégué/Delegùte
CONGO
Delégue/Delegùtc
GABON
Delegue/Delegdte
GHANA
Délegue/Oelegùte
MALI
Delégué/Delegdte
SENEGAL
Oélégué/Oelegate
SI ERRA-LEONl
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ANNEXE 2
PROFILS PEDOLOGIQUES TYPES DECRI TS AU COURS
DE LA TOURNEE DE TERRAIN
CAMEROUN
C -- 160 à 200 cm: Rouge (2,5YH )/6), humide, argilo-sableux, 70% roche
altérée, nombreuses plaquettes de mica.
H~r-- 125 à 160 cm: ~ouge à brun rougeatre (2,5YH 3/6) à (5YH 3/4),
humide,argilo-sableaux. structure polyédrique sub-angulaire,plastiqu.301
poches de lithoréliques, nombreuses plaquettes de mica, 30% de débris de
roches altérées. Transition nette ondulée.
P~üFll. N° 1
Localisation: 1 km au Nord-Est du Village Ndo à 700 m d'".tiLld~
mi-p.ente de la chaine Kandang. Roche-mère: roches rnétamocJhiq,Je,
micaschistes à biottte et muscovite: quartzites à minéraux
Physiographie: versants à pentes fortes de collines hautes de .a chaine
de Kandang.. Hydrologie: profil à drainage modéré. Erosien: faiblement
érodible. Pedologie: couverture pédologique discontinue, sols ferralli-
tiques rouges faiblement déaaturés en (8), sols peu évolués associés aux
sols minérdux bruts d'érosion. ~: Equatorial type gcinéen, Am/Aw
Koppen. Temp. moy. ann. 2'.4·C, min. 18.6°C (janvier), max. 31.5°C
(février), pluviométrie: 1414 um,ETP: 1218 llllIl, Humidité re;atcve minimum:
68% (février) .. Occupation: Cacaoyère. Auteur: Bindzi 7sa!a, Awah,
7/1/87. Source: ~indzi Taala, 1987.
Description Synthétique
Profil moyennement profond, bon drainage. La couleur à l'état
humide est brun rougeâtre, poreux, argilo-sableux avec nombreuses pla-
quettes de mica et quelques fragments de micaschistes altérés le long du
profil.
Description Morphologique
A-- 0 à 20 cm: Brun rougeâtre (5YR 3/3), humide, arg:lo-sableux,
structure polyédrique sub-angulaire, friable, plastique, ~ombreux
pores fins, nombreuses racines, peu de cailloux et éléments grossiers.
Nombreux fragments de lithoréliques mic8ssés. Transition g<ad~elle
régulière.
BA-- 20 à 53 cm: Brun rougeâtre (5YR/2I,5RR 3/4), hu~:de,argilo­
sableux, structure polyédrique fine à moyenne, très poreux, racines nom-
breuses fines à bien développées, nombreuses plaquettes de ~:ca 10%
lithoréliques micassés. Transition graduelle régulière.
(B)-- 53 à 125 cm: Rouge (2,5YR 3/6), humide, argilo-sabè€ux,
structure sub-angulaire polyédrique plastique, très poreux, :cu d.
racines, peu de faces luisantes, nombreuses plaquettes de mi:, '0 à 20%
déhris de roches altérées. Transition l'!.r.1ducll~ ondulée.
Classification:
CPCS
üSDA
FAO
Aptitude:
Sol ferrillitique, faiblement désaturé, typique, fa~blement
rajeuni et pénévolué, dérivé de micaschiste à biotite et
à muscovite.
Typic Eutropept.
Chromic Cambisol.
Le sol est planté en cacaoyers. De par SB position topo-
graphique ce sol convient parfaitement aux plantations
arbustives.
C;><'
1
RESULTATS ANALYTIQUES DU PROFIL N° 1.
Total ppm P. 296
PHOSPHORE
Oisponible(Saunder) ppm P. 77
Calcium (Ca++) me 3.25
Magnésium (Mg++) me 1.87
COMPLEXE Potassium (K+) me 0.22
0' ECHANGE Sodium (Na +) me 0.05
(NH40Ac ,pH7) Somme des bases (S) me 5.39
Capacité d'Echange (T) me 7.65
Taux de saturation
(S IT) % 76
pH eau 5.8
pH pH KCI 4.9
pF) 19.56
AUTRES pF4. :! 12.47
Eau utile 7- 7.09
26.0 31.4 34.2
9.5 B.B 9.6
4.9 6.6 6.4
22 .9 20.B 21 .7
36.7 33.9 29.8
0.790
0.071
11
14.7 36.5
5 6.3 4.3
_ 3 5.2 3.3
2L 5 25.6 22.5
6i 1 50.6 30.9
O•• 50
0.:'0
15
-
20)
la)
-
0.95
O. Îê
O. l'
O. c:
1 .9:
2.0S
58
-
6.2
5.2
-
5.4S
3.4f
2.03
RESULTATS ANALYTIQUES DU PROFIL N' 1 (suite)
Profondeur (cm) 0-60 150
-
Analyse totale
H20 (eau) % 1,80 0,54
Perte au feu % 5,37 3,25
Si 02 total % 62,4L 75,77
Si 02 so lubJ e % 14,28 \0,00
Fe °3 % 14,80
6,10
Fe 203 libre % 6,72 2,37
Al 203 :t 16,20 1J,33
Al 203 écho ppm 0,7 1,5
Ti O2 % 0,25 0,07
Mn ° % 0,18 traces
Ca a :t 2,24 0,87 ...s:;;
Mg ° 7. 2,00 , ,66
K2 ° % 1,38 2,55
Na 20 % 1,50 1.47
Si0 2 /Al 203 1,49 1,26
SiO/R20 3 0,94 0,98
III il<'
'(aolinite
;oethite
72,6 et 72,S
0,5 et 1,9
26,9 et 25,2
III i te
Kaolinitc
60,5 et 64,8
4,7 et 1,8
34,6 et 33,0
traces possible d'Hématite
7.
7.
Composition minéralogique
des sables grossiers et fins
Quartz
Micas ct felds paths
Minéraux lourds
Résultats d'analyses
d'argiles minéralogiques
Phyllosilicates 2/1
Phyllosilicates 111
Oxydes de fer
0-15175-205:0130-17540-1700-60
Carbone %
Azote total %
CIN
Argi le %
Limon fin %
Limon grossier %
Sable fin %
Sable grossier %
Horizon
Profondeur (cm)
TEXTURE
MATIERE
ORGANIQUE
RESULTATS ANALYTIQUES DU PROFIL N' 2
PROfIL W Horizon
Profondeur (cm) 0-20 20-45 45-130 400
Localisation: Plateau B SOSUCAM, altitude 6oom, pente douce ve's ~OVE.
Roche-mère: gneis granitoide • Physiographie: pénéplaine molle~nt ondulée.
Hydrologie' profil parfaitement drainé. ~: faiblement e,odinle.
pédologie: Couverture pédologique continue sur la pénéplaine, 5Qls ferralliti-
queS [ouge~ moye~ à fortement désaturés en B associés aux sols rydromorphes des
bas-fonds à galeries forestières. ~: voir profil N° 1. Cccu~ation~ planta-
tion de canne à sucre. ~: Bindzi Tsala, 27 février 1968. Soorce: OINDZI
TSALA, 1983.
TEXTURE
MATIERE
ORGANIQUE
Arg ile %
Limon fin
Limon grossier
Sable fin ,
Sable grossier
Carbone %
Azote total
C/N
23.7
4.2
2.6
28.5
41.0
1.22
0.08
14
32.2
2.6
2.6
26.5
36.1
0.7J
0.05
15
44.0
2.8
2.2
20.9
29.9
0.21
0.02
11
52.1
3.7
19.0
1.5
23.7
0."
0.01
Description synthétique: Profil très pr~fond, 8 à 10 mètres, aC9ilc-sableaux
en surface, argileux en profondeur, poreux, à transition distin~~e pour le
premier horizon mais à transitions diffuaes en profondeur, fria=le, de couleur PHOSPHORE
Total ppm P
Disponible (Saunder) ppm P
170
97
154
37
125
46
132
40
leuse en surface et à structure massive en profondeur.
Doscription MorphOlogique
o à 20 cm: gris rougeâtre foncé (10R 3/1), argilo-sableux: fragmentaire,
net, polyédrique subanguleux à sous-structure grumeleuse, consistance friable;
transition distincte et irrégulière.
(NH40AC,PH7) Somme des bases (5) me 3.32
Capacité d'Echange (Tl me 6.00
me 0.04
'-
C"
0.10
0.05
0.50
0.02
0.67
3.20
18
1. 52
0.19
0.07
0.03
, .81
2.80
60
1.02
4.00
26
0.72
0.08
0.17
0.05
55
me 0.83
me 0.20
me 2.25++Calcjum (Ca )
Magnésium (Mg++)
+potassium (K )
Sodium (Na +)
Taux de sautration (S/T) ,
COMPLEXE
D'ECHANGE
l'état humide, à structure polyédrique subanguleuse à SQ'ls-structure gr ume-rouge
20 à 200 cm, rouge vif (10R 4/6) humide, argilo-sableux: fragmentaire.
fln, polyédrique subanguleux associé à une structure massive; consistance
friable; transition diffuse et irrégUlière.
pH
pH eau
pH KCI
5.4
4.5
4.7
4.1
5.3
5.5
4.7
4.4
200 à 640 cm: rouge (10R 4/6) humide; argileux; ~assive; c~nsistance non
friable, transition diffuse et irrégUlière.
AUTRES
pF 3
~ 4.2
Eau utile
13.90
10.49
3. 41
13.12
10.60
2.52
17.56
14.59
2.97
21.39
1B. 31
3.0B
Remarques: on observe dans le sommet du profil quelques racines, :l~es, moyennes
et des coprolithes. Les cailloux et graviers ~ont peu abondants le ~uartz de
forme irrégulière présente des arêtes émoussées.
501 ferrallitique moyennement désaturé, typiqUE moCal,dérjv~
de gneiss granitoïde.
Paleustult, clayey, kaolinitic, isohyperthermic
Ferrie ~crisol
Classification:
CPCS
USDA
FIIO
T,pti tude Ce sol est planté en canne
pour le maïs.
sucre. Il peut êtri: aussi bon
ANIILYSE
TflTIILC
H
2
0 ,
Per te au feu
Si02 totale ,
Si0 2 soluble
Fe 2ü3
re 20 3 libre '-
1\12" 3 .,
111 20 3 ecl1. Ippm)
Ti02
Mn 0
CaO + ~kJU + K
2
ü Z
1. 12
6.01
76.66
8.69
5.70
3.34
9.93
30
0.12
traces
0.18
0.97
6.31
79.0B
10.73
6.10
3.54
Il .3 e
109
0.1"
tr.Jces
O. JI
0.96
6.76
69.08
11.00
7.50
5~20
15.BO
0.1=
tr ,]ce~~
0.10
1 .24
8.05
66.27
13.7J
B.50
S.49
10. J 7
10
0.1 S
t r ,1CC'S
û.l0
Description morphologique Profil nO 4
0-5 cm Brun rougeAtre fone6 (5 fR 3/4) ~ec sans tache argileux 1 grume-
leuse A poly~drique fine nette gén~ralisée dans l'horizon. Poreux.
Nombreuses racines, friable, peu fragile, transition nette 2 CŒ
l~gèrement ondulée.
5-25cm Brun rougeAtre (5 YR 4/5 sec) Argileux, structure continue ?o1yé-
drique subanguleuse fine A moyenne. Poreux. Nombreuses racioes.
peu friable très peu fragile. Activité biologique intense. ter-
mites} transition distincte régulière.
25-45cm Rouge jaunAtre (5 YR 4/7 sec) Argileux, structure continue a
éclat émouss~ à une sous structure polyédrique subanguleuse netoe
à peu nette._Poreux. Fente de retrait 10em de large. Rev~te.~nt
organo argileux mince couleur de l'horizon. Nombreuses racc~es et
chevelues quelques traces d'activités biologique (termites, Tran-
sition graduelle irregulière.
45-80cm Brun rougeAtre (2,5 YR 4/4 frais) Argilo-limoneux. Structure
continue A ~cl4ts émouss~s sous structure polWédrique subar.quleuse,
quelques filons de quartz. Porosité tubulaire. Bien poreux ,- quel-
ques racines. Trace d'activité biologique (termit~hwpogée transi-
tion graduelle regulière.
80-120 Brun rougeAtre (2,5 YR 4/4 frais)
Texture : argilo-limoneux. Structure : continue à éclats émoussés.
Sous-structure : polWédrique subanguleux. Porosité : Tubul"res
très fines 1 quelques fentes; quelques tAche (la YR 5/8) pee
etendues liées aux élements grossiers 20 mm'de diamètres nettes
et contrastées. Présence de relique de basalte ferruginisées cc
altérées. Transition brutale.
RESULTATS ANALYTIQUES PROFIL N° 4
Horizon Profondeur (Cm) 0-5 5-25 25-45 45-80 80-120 120-200
-
Argile t 60, 03 65,0 67 46,00 47,05 46,8
Limon fin 2-20 H 20,5 15,35 la 38 39,0 37,5
TEXTURE Limon qrossier t 20-50 H Il,00 10,5 9,8 8,2 7,08 7,00
Sable fin t 50-25 g 5,5 6,8 5,5 3,5 3,0 5,00
Sable grossier t 2 50-2000~ 2,1 3,3 3,5 2,8 3,0 2,00
1----
MTIERE Carbone C t l,55 1,40 0,97 0,54 0,66 0,46
ORGANIQUE Azote total N t 0,13 0,11 0,08 0,05 0,05 0,03C/N 11 ,9 12,7 12,1 10,8 13,7 15,3
PHOSPHORE Total ppm P 5 4,80 4,00 1,00 0,08 0,08
Disponible (Brun II) 2ppm P 5 4,8 4,00 1, a 0,08 0,08
1-----
- --
Calcium (ca++) 3,92 4,78 3,21 2,05 2,01 2,01
COMPLEXE Hagnésum (Hg++) n48 1,94 1,74 1,30 1,30 1,22
D'ECHANGE Potassium (K+) 0,45 0,28 0,12 0,22 0,15 0,16
(MiM O!c fi{ 7) Sodium (Na+) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Somme des basses (3) 5,86 7, 01 5,07 3,57 3,46 3,39
Capacité d'échange (T) 18,49 20,96 18,5 16,18 16,18 17,20
Taux de saluration (S/T}t 31,69 33,44 27,40 22,06 21,51 19;70
-----
.-
- ---:--
PH PH eau 5,5 5,5 4,8 4,9 4,9 4,9PH Kcl 4,2 4,0 3,5 3,5 3,6 3,5
---- -----
Fr à l'oxalate
AUTRES AL à l'oxalate 0,56 1,84 1,60 1,08 0, 04 0,04
Hydrogène au T.E.A
--
--'>.
;:,
\
J.- SOL SUR TUF TRACHYTIQUE .
J. 1. DESCRIPTION DU PROFIL III
3.1.1. Informations concernant la station échantillonnée
- Numéro du profil : N° 3 (DOU~E et VAN RANST, 1984)
- Date de la description: 20/03/1984
- Auteurs : Eric VAN RANST et Maurice DOUBE.
- Localisation: Province de l'Ouest: Département de la Menoua; V,lle
de Dschang: Village de Bafou: 500 mètres vers Djuttitsa, apc.s
le marché de Saamaya: 5°32'N, 10 0 06'E.
- Altitude: 1500 m.
- Géomorphologie
(a) position topographique: pente légèrement convexe:
(b) géomorphologie de la zone circonvoisine: paysage ondulé:
(c) microtopographie: la surface du sol porte des billons. r~lique'
de cultures manuelles antérieures.
- Pente à l'emplacement du profil: pente nulle ou quasi nulle.
- Végétation ou utilisation du sol: au moment de la descriptic~,
vieille caféière (café arabica) d'une vingtaine d'années: tecra.n
souvent utilisé pour une agriculture mixte de mais, arachic~ et
haricot: sol toujours travaillé à la houe.
- Climat: Voir tableau n' 1
3.1.2. Informations générales concernant le sol
- Roche-mère: tuf trachytique.
- Drainage: normal (classe 4)
- Etat hydrique du sol: profil humide à cause de 1. pluie 1" eil.e
de la description.
Profondeur d~ la nappe phréatiquè: plusieurs m~tre~
- Présence de cailloux en surface et d'affleurements rorllCUX J[f.~LI-
rements rocheux à trois mètres du profil.
- Traces d'érosion: relief quasi plat au bord du profil; trac cs
d'érosion difficile à observer surtout à cause de la cultuc" en bil-
lon•.
- Influence humaine: limitée au billonnage de la couche arab:e pOJr
la culture associée de mais, haricot, arachide et po~~e de :erre.
J. 1.3. Description des horizons
flp 0-21/28 cm: (des poches allant jusqu'à 47 cm): brun trh foncé (IUYH2/2)
à l'état humide, brun~jaune foncé (10YR3/4) à l'état sec: argileux,
structure polyédrique subangulaire grossière, moyenne, faiblement dé-
veloppée, se casse en structure grumeleuse moyenne et Lne, moyennement
développée: non collant, peu plastique, très friable, meuble; très
poreux, nombreux pores fins, très fins, discontinus quelconques, internes
tubulaires simples, forte activité biologique, très nombreuses racines
moyennes, fines et très fines distribuées régulièrement dans l'horizon;
transition abrupte et ondulée.
BA 21/28-33/35 cm: brun rougeâtre foncé à rouge jaunâtre (5Y~3/6) à l'état
humide, brun-rouge (5YR 4/4) à l'état sec: argileux: structure polyé-
drique angulaire et subangulaire, grossière et moyenne, faiblement déve-
loppée, se casse en structure polyédrique angulaire fine et très fine,
moyennement développée: peu collant, peu plastique, très friable, tendre,
nombreux pores moyens, fins, très fins, discontinus quelconques, internes
vésiculaires, tubulaires; très peu nombeux graviers arrendis; forte
activité biologique; assez nombreuses à peu nombreuses racines moyennes,
fines et très fines: limite abrupte et ondulée.
BAc 33/35-47/54 cm: rouge foncé (2,5YR 3/8) à l'état humide, ocre-rouge
(5YR 4/6) à l'état sec: argileux, structure granulaire; des nodules
grossiers et moyens de roches altérées; tres nombreux graviers angu-
laires et arrondis de nodules de fer et de roche non déterminee (basalte
très faible activité biologique; très peu nombreuses racines flne5 er
très fines; limite abrupte et ondulée.
Btl "7/54-73/78 Cm: rouge (2,5YR 4/0) à l'état frais, rouge (2.S ïR 4/8)
1lé~at sec; présence de poches de roches altér~es et de~ tâches de co~­
leur (5Y 7/5) jaune pâle à jaune; argileux; structure pclyédriq\ an-
gulaire, grossière et moyenne, faiblement développée, se cassant en
structure polyédrique angulaire fine, et très fine, faièlement déve-
loppée: collant, plastique, friable, peu dur; présence de cutanes le
long des pores mais peu visibles car le sol est mouillé; nombreux pores
moyens, très fins discontinus, quelconques, internes et externes, vesi-
culaires, tubulaires: très peu nombreux graviers anguleux et arrondis
avec un revite~nt d'altération: faible activité biologique, presque
pas de racines, limite diffuse et ondulée.
:::,.
N
Bt2 73178-107 cm: rouge (Z,5YR 4/8) à l'état frais, rouge (Z,5YR 41t à .'0tat
sec. présence de poches de roches altérées et des taches de CO\l' cur SY 7/S)
1jaune pâle à jaune; argileux; structure polyédrique angulaire, b:oss~ère
et moynne, fa'blement développée, se casse en structure polyédricue angu-
laire fine et très fine, faiblement développée; collant, plastiG~eJ ~riable,
peu dur, présence de cutanes dans les pores mais peu visibles; r,C'ï.lbrellX
porcs moyens, fins et très fins, discontinus. quelconques, inter:-.es ~'t
externes, vés'cula'res et tubulaires; faible act'vité biologique, po, de
r~cines; limite gradllelle et r~gulière.
Et3 107-150+ cm: rouge (2,5 YR 4/8) à l'état frais, rouge (2,5 YR 41E; d l'ôt"'
3.5. CLASS1FICATION
3.5.1. Classification francaise (C.P.C.S., 1967)
Sol isohumique de pédoclimat relativement humide i B textural sur tuf trDcl,y-
tique.
Explica t ion
- Classe : 601 iso humique
- Sous-classe : d~ pédù,limo' r.lativement humide
Le complexe est partiellement désaturé dans les horizons superficie~s
mais Si! remonte à SO % ou plus en profondeur ; le~r struccure est
polyédrique fine dès la surface.
- Groupe : brunizem
- Sous-groupe : à B textural
Remarque: Le profil n'était pas classé comme un sol ferrallitique à caus~
de la présence d'une teneur assez élevêe de minéraux 2/1.
\
'::::::..
~
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3.S.1. Classification F.A.O.CF.A.U. 1975)
-Régime hydrique: ustique
- Regime thermique : isothermique
- Epipédon : mollique
- Hori,on diagnostique de profondeur : argilique
- Classification : "clay~y, mixed, isothermic, udie paleustoll".
s€'c; présence de grandes poches de roches altérées et des taches ::C! (lllllelir
jaune pâle à jaune (5YR 7/5): argileux; structure polyédrique "n,_Jaire,
grossière et moyenne, faiblement développée, se CAssant en struc~_r(' ;)(ll)r~:­
drique angulaire fine et très fine, faiblement développée; callac:, F:as-
tique. friable, peu dur; présence de cutanes dans les pores mais ~el... '.. ir.i-
bles à cause de l'état humide du sol; nombreux pores moyens 1 fins et :rès
fins, discontinus, quelconques, internes et externes, vésiculairej ~t
tubulaires, faible activité biologique; pas de racines.
1.5.2 Texanomie des sols CU.S.D.A. 1975)
Phaeotem luvique
~('rn.3r~ "Revised third draft" (F.A.O., 1985)
"Luvic phaeozcm" .
t:
T.lh\'.111 6. !~.":~-tlft_I'". ,I .. ~ "1I!.lly ... !'> '!li1Uiquc"i du sol l;uf tur lf~... hYli'I""·
------------------_ .._--- -.
liuRli:n:~ 1".·' 'H)~;!,'-:."'R
le ... )
! TtIT,\L lu.. ) ! 1I1lON (.... ) , ~:;.::i 1 ("""
!:;r);T~n i,,"1I1 :~-! l-~u ~::~)O (;;0 .=--~;r-Itill:--1-·--_-1-(~ -" - "-- --~~,-----
! (J - 2! ~-:;(J !:,o-2'.KJIIH ! ! ! ~.Jt1 ~ "11"1 !1:l"C'
!----!---!---! !------~- ---~ !-- ----! -- - -- - -- ---!--------
.\1' U - :11:8 ! 5",80! 21,JO! 22,90 116,80 4.50 L.J' ~,t11) ;,) '." 4.05
(------! !---!---!------I-----!---! -!------! - -----------1--------
p.\ ! ~11!t1-))/j5 ! ~'J.7~ ! lJ.n ! 21>,50 ! Il.15 ! 2,!>0! ~,("' ".)' , .• ,', ~.~) 1>.45
-------!-------+---!---!---! !---!--.--!--- !--------! --- --
8,\c ! HI35-4i/:;4! 59,60 ! 14,J5 ! l6,05 ! 10,1>5 J,70! 1.4, ! :'.',j :•. ·.·.'.1; lU, Ji
----- I--------!---!---!---!----!---!-- ---!-.--~-------!-.-- ----!-----
1 III 1 ! 47/54-73/78 170,55 ! 14,OU! 1'),45 1 lU.)') 1 J.6,)! 1,'.1) !'.,Jl' .-•• CI) ! I.LS ! 2,4,
(------!-------!----!---!---! !---! !----!-----!.
(IIU ! 73/ 7 8-107 ! 12,05 ! 14,')') ! 1J,40 ! 11,60 2,9') 1.45 1 J,5; J.;; LI:; 1.70
( !- !----I---I---!-----! !-.---!---~!-------!-
(BU 107-150t! 6').20 ! ~1.1U ! 1J,7U ! 17.85 ! J.2l 1,,1) J,-.; 1.), l.~ü 1,9<'
/
Il.MM
!S :.i-
Il,.lrI
!
l!.,h) ('.llU ! 1,f)(I! ('.07 ! I.'h.
-, ! \J. Ji! 6.~~, O. ;",
-- ---- ------ ---
5,99 4,Il, ! li. J5! lI,llll ! :"" .. ! 11• ;U! l,');'! l', 4:i)
1! ,1 r,
--- ---- ------ --------- -_._--,
p,110
)
6,& 2] ,4/,
8,b 1J,20
7.5 10.118
J,I> 17. '12
7.u l2,OU
~.(J lO,48ll,!!15.0
l'lit 1:!. ~ l "'\T J ER~; ORGAN lCJl:F. CA!'A!: ilE D'-
.-,r;o- -r-T.t:'4~·nllr--,--~"IIr--"i---.t.,!~Nr-1 [CHAN';[
! - !' ! (f)' r/ oo )! !NH40AcPH7
! ! ! (_q/IOUq
!
---- ---- ----,---- ----
I\p !:; ...~ j, 1 J. JI) ].85
----------~---- ----
"
_~_._.s_~_~_._. ~ ~_._._._._._._._._._._._._._._._. ._._._a_._._._._._._._._~_&_._._~_=_. ._._. . c _
( !
( f:XTR,\CTlON IIH40Ac • EDTA à pH 4,65 fll;oSI'lIllllt:
( ---;77""-""<r~.P'"=;~o",u::...:m~j>~/.:k"g~d;=e,-,tc::e~r.:-r-=e.!.)-::-.-~"...-.-;:---c--"--~ (rI""_ Uu mgl~ te r rI' )(1I0RIZU'; rr.nmSDEl'R Ca! 11& ! K ! Fe Mn Zn Cu -C;OT7:,.'C-17,\':"'L-'-U-.;! KllAY Il !OLSEN '-'-',;-,--:1:-:R::-:~7:,(7:)l;':"'_-
(-------!--(~-)-----! ----!---!-----+--- --~~--!----!------!----!--·--I-----)
15~JnnS-lUi
.\" 11_ !I/_'R :i~'''' J!>S 278 74 86 1.10 Il,'' 3!:'J n K.lI \0,':1 ,~
«~-~li~1I-\~~;;_-!--9~,;--!__;;_! 63 ~. 91 ',6 n.l 19:> --~~- -~-:~-:- - !,(,--)
-----!- !------,---! !---! !---!----!----!----! )
KAc llIl5-47/S/, 91" 265 51 55 4, 1,6 0.1 19~ Il,U )
---! !---,--!--!---! ----)
__8_t_I_-=-_4_7_1_5_4_-_,_3_1_7_1I "_!l_.'_-,-_l_'')_ 6J 64 87 !~~__!_.~~ 21l )./. .__~)
lf,l J') 44 24 1 1,4! 0,1 III ~I ,,1 !.f, ,
----!---! +--!--!----!-----.!--- -!-------!------)
IlU IPi - 150· 1;,U 281 J5 44 28 1(! !!!!!! 1 5! O. 1 ! 14 J ! .: I~ ! l, 1 H! 1 • ~ )
(! ' t l , •-.-.-.-.-.-._-_.-.-.-._-_.-.-._.-._~-.-.-,-._._.-.-._._·-·-·-·-·-·~·-·-·~·_·-~-.:·_._._=-.-.-._.-._~_~_._._a_.!. ._~_._~
4.1.3. Description des horizons
ne~ent développée se casse en polyèdres angulaires fins, peu collant, peu
plastique. friable. peu dur ; nombreux pores fins et très fins, disconti-
nues, quelconques Surtout internes, vésiculaires i forte a:tlvlté biologique;
assez nombreuses racines, moyennes, fines et très fines; limite distincte
et ondulée.
Ap 0 - 22 cm : brun rougeâtre foncé (5YR 2,5/2) à l'état frais, brun [once
(7,5YR 3.5/4) à l'état sec; argileux; structure polyédrique subangulaire
moyenne, faiblement développée, ~c casse en Htructure gru~eleusc fine ~t
très fine, fortement développée; non collant, peu plastique, meuble, ID~U­
ble à tendre t très poreux; forte activité biologique; abondantes r3ci-
nes moyennes, fines et très fines, r~guliirement distribuees dans l'horizDll;
limite abrupte et ondulée.
.'lIL S~·K ë,\SAU'::
•. 1. DESCRIPTION DU PROFIL
... 1. \. In:orm.:ltion':> CU\1(l'rn,lnl loJ station ~(lIal1ti! l"oncL
- ;:u;r.ero du prof li: n° 4 (DOUBE et VAN fu\l':ST, 19B4)
- D.I[~ de ln description: 21/03/1984
- Auteurs: Eric VAN ~;NST et Maurice DOUBE.
_ Locali.sation : Province de l'Ouest; Département de ~. ~1L!J.)uil. Vill ...,
de Dschang, Village de Bafou, quartier Loung 1; 5°33 , 1)'06'E.
- Altitude: 1700 m.
- Géomorphologie :
(a) position topographique: légêre pente tombant su:- .Jr.e falais.· CC'
100 mètres de déniveléej
(b) géomorphologie de la ,ùne circonvoisine: paysaf,t 3.br,~pte;
(cJ mlcrotopographie: la surface du sol porte des bl. ;on, bien marqué,
d'environ 1S CI'71 de hautC'ur. re;iq'...I~s des prêcéd~ :('s cultures
o3.nuelles.
AB 22 - 40/47 cm
à l'état sec
rouge sorobre (JOR 3/4) à l'état frais, ocre-rouge (5YR4/6)
argileux; structure polyédrique angulaire moyenne, moyen-
~, 1~
- Pente à l'emplacement du profil: pente nulle ou quasl. 'IuLe
terrain est e:l pente douce suivant la direction Ou~s:-~s:
_ Vég.é(<-l~ion O"J utilisation du sol: au moment de ld L!e':;~li diulll r~cr\l
de jachère è.!lm'~érata cylindrica, quelques bananciers ~s,ll~s et :le
portant mal; sol souvent utilisé par la culture du ma::::, r .>ln.'TIl' dt,
terre, haricot et arac),ide.
- Climat: Voir tableau n° t
4.1.2. Infcrrutions g'::nérôles concernant le sol
- Roche-mère: basalte.
- Drainage: normal (classe 4)
- Etat hydrique du sol: peu humide.
- Profvndeur de la neppe phréatique: très profonde.
Pr(~sencl2 de cJ.illoux en surface et d'affleurements rue: <.-JX: affl~u­
rer.lentS des colo:1nes de bas31~e à environ 100 mètres CL 'r-lro~il, sur
un escar;,err.t:nt vertical d'unt:: centai.,e de mètres de h.:-n :l! ..lr
_ Tr~lces d'érosion: la fJlble pente de cEtte z.one e:t leS ~ _: 1CilS Il('
pel"mettent pas de déceler les traces d'érosion.
_ Influence hum2.ine: limitée au billonn2.~e d~ 1<'1 couchl.? ..J~.::b (. pour l;,
culture' ::lixte c:u maïs, haricot, pOl'il11e ce te:re et arae:- .. 1.'
Bol 40/47 - 70 cm : rouge foncé (Z,5YR 3/6) à l'état frais, ro~ge foncé (2,5YR3/8)
à l'état sec; argileux; structure polyédrique angulaire brossiire et moyen-
ne, faiblement développée, l'ensemble de l'horizon paraIt ~assif. bonne mi-
crostructure ; collant, plastique, friable, dur i nombreux pores fins et trè~
fins. discontinus, quelconques surtout internes, vésiculaires et tubulaires
présence de pédotubules ; peu nombreuses à nombreuses racines fines et très
fines, limite diffuse et régulière.
B02 70-108 cm : rouge (2,5 YR 4/6) à l'état frais. rouge (2,5YR 4/8) à l'état
sec; argileux; semble massif, bonne microstructure; stru:ture polyédriqu~
angulaire grossière et moyennc. faiblement développée; col:ant. plastique
friable, dur; nombreux pores moyens, fins et très fins, discontinus, qucl-
conques surtout internes, tubulaires et vésiculaires i présence de pédotu-
bules ; nombreuses à peu nombreuses racines fines et très fines; limite dif-
fuse et régulière.
B03 108-136 cm : rouge foncé à rouge (2,5 YR 3/8) à l'état frais, fouge (2,5ïR4/8j
à l'état sec; argileux; semble massif. structure polyédriqJe angulaire mo-
yenne, très faiblement développée; collant, plastique, friajle. dur; assez
nombreux pores moyens, fins et très fins, discontinus, quelconques surtout
ternes. tubulaires et vésiculaires; présence de pédotubules ; nocbreuses
à peu n0mbreuses racines fines et très fines; limite diffuse et régulière.
~~~1~!g_9!g~DJ~~ quelqu~s racines
~~:.::):'~~~:_: argile rouge, homogène! pointillé'c l iJ n5s~mblag(; de hiri'frln~~lLt'
indifférencié.
4.4 . - CARACTERI snQU ES Ml CRO~lO?J' HOLoel QL'ES
4.4.1Pescription micromorphologique des horizons
HORIZON Ap
- Microstructure: structure grenue (sable grossier à sable fin) ave: qeelques
chenaux remplis d~ microagrégats (sable fin) ; vides d'entassement 'o~p~5és nom-
breux.
~lasse basale
D~ux types d'agrâgats peuvellt ~tre distingués:
(a) Agrega.ts asSez irréguliers. sable gro~sier à sable fill. de couiu br~nL', OUIl,;'l'<I::".
~E~E~~~_8E~~~~:':: grains angulaires de qUJrtz (sable moyen) et [' :1,;.itE's ; PL'u.
~;~E~~~~~~: argile brune foncée, tachetée, assez hétérogène, il as~ 'lbL.ge dt.: bl~:;ll­
~ence indifférencié.
~~!:!~!.~_~':'S~:2!.9~~ : racines et résidus de tissus humifiés, fr~quent
~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~_~L!: porphyrique ouverte.
Masse basale :
~:~~!~:!_5!~~:::!
phytholites (peu)
presque absent quelques grains de quartz (sable fin) n des
(b) Agrégats compactes, plus ou moins arrondis (sable grossi~r). de c_ .. l':l~· rouge.
~~~~~!~~_6~~~~!~~ : quelques grains de quartz (sable fin)
~!~:~tE~';~~: argile rouge. très homogène. pointillée. à assemblage.:,= ~)i,:éfring~n;:~
indifférencié.
~: .:~~-.:~~~~~:\_~..:~~~~~.-:_~~~ : porphyr iquc ()UVer te.
HiJRlZO\ B03
Comme ci-dessus, troJis à structurl! plus grel1L.c, con;posée d'agrt:'gats (sable grc'SS:'l-:
à s:lble moyen) irréguliers. partais lJ~af;lelol1nés.
C
1
~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~_gL! porphyrique ouverte. .2. Discussion
HüRI ZON AB
- ~icrostructure : structure polyédrique moyennement développéej avec _8ca~ement des
zones à structure grenue (sable moyen), probablement des remplissag~s de vides bio-
logiques. assez poreux. fentes et vides d'entassement composés.
- ~...:lSSè ~.J.s.:l1e
~~E~Ef~!_SE~~~~~E : quelques grains de quartz (sable moyen) et que:_J€s phytholit~s.
~~~!~~~!!! : argile brune rougeitre. pointillée, homogêne, à assembld~e d~ birifrin-
gence indifférencié.
~!~~~~_~~6~~!S~~ : quelques fragments de racines.
La présence dans l'horizon Ap d'agr~gats de deux types (composiliun d'~n h0~izo:~
et composition semblabl~ aLX horizons plus profonds) indique Ln mélang~ d~ l'112ri~.
de surface avec l'horizon SOus-j3cent, probablement du â un aFprofcndissement de
l'horizon A. La composition du m3tériel grossier des horizons S (quartz). les carac-
l~ris[iquEs de la micromasse (Jrgile rouge, homogène, saflS couleurs d'interfércnc~)
ainsi qUè la rnicrJstructur~ (grenue,cùmpactée) pointent vers 13 pr~sence dtun ~a[é­
ri~l oxiqu~ bien drainé.
~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~_~L~ porphyrique ouverte.
~ote certaines zones à structure grenue sont composées d'un m~lang€ ~~ ':L mat~ri~l
av~c celui de l'horizon Ap.
HOP.IZO}; Bol
- P.icrostfl.!cture : microst:-ucture cavitaire. avec cavités (saule maye!. triïrq;ulair'· .....
irrégulières conv~xes, indiquant que la structure est partiellement n~>ult,lt ri It~:'.
entassement d'agrigats sphériques; beaucoup de chenaux (400 u~ 0).
r~rnplissages de Œicro2gr~gat5 (sable moyen).
l'( 'ilr[~'i~ :j~',~
S~i ri:h~ en zattêr~ organique bier. é,oluée (au ~~in5 7 : sur 20 ~_ ~~
r1u!=i r.\., i - .~u~qutau moln~ 1 0. de profondeur).
H~rlz~r. humt!ër~ très foncé au-dessus d'un h~rtz0n B rouge.
~.;.:. !~y.oaor.i~ dE~ sols (r.S.n.A .• 1975)
- R6gi~e h:ciriqu~ : ustique
- Ré~!~e ther~ique : isoth~r~~Gu~
- [~iréd0n : utt~riqur
- !~oriz(1n dia~!l(lstlque de profo::deur : oxyque
- (lassifir~ti~a
~.~.J. rl]~s!!ic.)[icn
----.---
'·clay~y. ka~linltic. !~~thc:~i~. :ypic h~plu~:~x··.
"R"\'i~ed third d,.aic" (LA.C' •• 198»
- Ai'-
( )
( _~_TO~TAL (um) LlMON (U1n) ----;_-;-:::-::-S"'A.:.;B;-:L:.::E'::-=--::-(u:.::m=)'--:-_---;-=_----;__== )
(HORIZON PROFONDEUR I~ q;i le ! limon-~~ 100 250! 500- 1000- )
( (cm)! 0-2 2-50 50-2000 2-20 20-';0 l ';0 .. 100 250 500 1000 2000 )
( --------------------)
t 1 1 1 1 1 1 )
(_",A,,-p !--'è2~ __! 68,)) ~-=2,,-7-,-,-,-7.::0--__3-'-,9'--5'----__!~;~; 1,4'; !~ +-_0-'--'-,=--32'-----!-__'O'--,:...:2"'2'---- __'0'--,:...:1:...:1 )
( 1 1 1 )( AB 22-40/47 80,75 16,7'; 2,50 ; 14,20; 2,55; 0,54 0,76 0,44 0,44 0,32
---- ------ -----'-_-::-_-- ---- --- --- ------ ---- ------)( )
(Bol 40/47-10 8';,95 12,35 1,4'; 10,75 1,60 0,20 0,53 0,32 0,20 ! 0,20 )
(---- -------;---- ---~-------!-----+---- --- ----+-----(------)
(~02 70-108 8';,15 D,la 1,15 Il,00 1,70 0,53 0,30 0,10 0.\0 0,10)(---- --------!----- ---- ----!---!---!---- ------!---- ----- ---- )
(H03 108-136 77,40 21.15 1,45 ! 17,1';! 4,oo! 0,73 0,42 0,10 0,10 0,10)
(---- ------ ---- ~--- ----_!_-_!_-_! )
(B04 136-190+ 80,2'; 18,60 1,15 16,55 2,05 O,3[ 0,21 0,21 0,21 0,21)(- _J
~ p!l(l:2,5) MATIERE ORGANIQUE ~~~~~E CATI~:~q~i~)EABLES 1SATURA- T.E.A. :__O-,XALA;:-----;T_E_(,I;-;-) i
(HORIZON H20 KCI C. o. N! C/N NH OAcpH7 -C=-a-'++=---'-'''-!=-:M~g--;++<=r:'<!""-"'K"+c--'------:CN:-a"'+:-! TIaN Jr+ Fe Al )
( (I) (%o)! (méq/loog)! ! (I) )
( --;--- ----!----:---!-----!---- ----!----!---!----!---!-----+ -----)
( 1 1 l , l , 44,6" )
(_A-,re- .::6-,-,.::2--!--=,;-,-,.::I_!~!~;~!_.::2,,-4-,-,=5.::2-----'--7!C,8:::1=---__=2!C,6:::0=-.J-=0-,-,-,,-4.::6_;~; !~; 6,)2 l,50 )
( l' l' l '1 1 l "-4 9 I! )(~_B__!~ ';,1 3,76 ;~!~!_-"1-=6-'-,-=3.::2----'4!C,9:..:7--'-!~;~!~__, __ !~!-,5,-,,:...:8:...:8 --=-0-,-,,--74 )
i~--~~ 5,7 2, 70 ;~:~:__6_,9_6 2_,_2_7__ :~:_0'__,_37~e____0-'-,-0-6-__5_6-,-,_3_;_9_,7_6_;_-,-5-,-,_4_6 0---,--,5_4 i
(B.02 ! 6,5 ! 6,1 2,29! 0,92 ! 24,9! 6,80 1,83 0,94 0,32 0,07 46,5 ! 756 5,94 0,49 )
,-----!---!---!---!---!---!----'----- -=----- ----!---~-------! ' --+----'----- )
(B03 ! 0,6 ! 6,1 ! 2,16 ! 0,82 ! 26,3! 5,84 l,58 l,Of> O,17! 0,06 ! 49,1 ! 3,60 ! 6,28 ! 0,43 )( !---!---!-_-!-__I---'---!--'------- _ __' __'_'---'---_! ! ! ! ! )
(004 6,5 ! 6,1 ! 2,06 ! 0,64 32,2 5,76 1,/,6 0,87 O,34! 0,06 ! 47,4 ! 4,92 5,40 0,44 )
TahlCilU 10.- Résultats d('~ dll.Jlyses d.... s élémelll.s ffi3J'eu,'CS d l' ,
et l~S 0 Igo-elénlPnls du sol ,';ur basalte .
••=~.~-=ZQ.=~=====~E.=~E====~E~.=••~~=~S==~~~=__E=~==~~a~~.~~a~~~~e._K._.&~=E=E.=E.&_.~~ •••••••••~.~••••E__ •••_.CE=~=~.===E
(
( HaRI ZON PROFONDWR EXTRACTION !m4 0Ac + EDTA à pH 4,65 PHOSPHORE )
( (ppm ou mg/kg de terre) (ppm ou mg/kg de terre) )
( (cm) Ca Hg! K '! Fe ! Ho Zn Cu TOTAL BRAY II ! OLSEN TRUOG )
-----+--------!---!---!---!- !---!---+--- ---- ----- ------ -------)
(Ap 0-22 1112! 154 1,74 ! 78 li 0,6 1,1 489 36 Il.5 2,7)
(----- --------!---!---1--! ---!----! ! ! _
~--"-B-- __2_2_-_4_0_/_4_7_---+_l_0_3_6 1_3_6--+-_7_4 9_2_-,--_9_!_0_,_8_ ;_1,_5_! _4_7_1_--,- 37 II ,5 3,8 i
(Bol 40/47 - 70 421 72 98 52 ----+---,---- -------)(____ 30 O,4! 1,4 286 20 6,5 7,9)
« Ba 2 70 - 108 !--2-8-5-: --5-1-! -43-!-5-2--! -1-5-! -0-,-3-; -1,-)-! -2-5-0-- --18--~!---4-,-9-------- i
_____________! ! ! • • -'-____ 2,4
(B03 108 1)6 ! 271! 52! 20 ! 51 ! li ; 0,5 ; l,a ! 200 17 ------+------)( ! ! !__ ! ! I ' ,____ 5,4 2,4)
( " 1 1 1 • •• ----- -------)
(B"4 136 - 190+ . 265! 44' 12 . 59 ' 8 0,4 0,7 214 10 4,7 l ,8 )
( ! ! 1 ~
~EEE.DEC=CE~__ D=ES•••••••~EE.=._C_.*••• _••D~~=~=.~=~~~C••E-•••E•••••C_•••~_~E~••••_••_••_._•••••••••D.__ =C==~&••C==E.======
~~m!rs~! : Ce dernier horizon u_t peut-~tre un horizon lLA
S.I.3. De.criptiun d". horizon~.
Bw2 44/S2 - 63/72 cm: brun rou,.atr. foncé (5YR 3/3) • l'état frai., brun-rouS.
foncé (5YR 3/4) • l'état ••c; pré ••nc. d. tach•• d. coul.ur rou,. (2,5YR 4/8):
limon fini .tructur. polyédrique .ubanlulair••t ,rumal.u•• , fort...nt dé-
veloppé.; p.u collant, p.u pla.tiqu., tr•• fri.bl., t.ndr., tr~. por.ux;
p.u nombr.ux Iravi.r.: nombreu.e. racin.a Iroa'i.r•• , moy.nne., fin••• t
trè. fin•• ; limite di.tinct•• t ondu~é••
Bw3 63/72 - 77/84 cm: rous. foncé (2,5YR 3,5/6) • l'état frai.; brun foncé
(7,SYR 3/4) à l'état .ec, .rHile limon.u.'; .tructur. polyédrique .ub.. n"u-
lair••t ,ru_l.u.. , fort._nt doiveloppé. (flufty): p.u coll.nt • collnnt,
peu pla.tiqu•• plu. pla.tiqu., friabl.; t.ndr•• p.u duri por.ux: nombreu.e.
racinn ,rolli.r.. moy.nn.. , fin...t trh fine., liait. di.tincte .t ondule.',
llBo 77/84 - 150. cm: rou,. foncé (2,5YR 3/~) • l'état fr.i.; ocr.-roug. (SYR 4/6)
à l'état ••c; ar,il.ux; .tructure polyédrique .ubanculair. faiblement dé-
velopph, l'horizon IImbl. mu.i!, collant, plutique, friabl., pcu dur il
dur; poreux; peu nombr~ux ~horbon de b~i.; nombr.u ••• racin•• ~ro•• i.r~".
moyenn.. , fin•••t tr~. fine.; l 'l"Hizon p.ut ftr••ubdivi.~ .m de\lx av,,,
un_ limite diffu.e; limite abrupt~ _t ondulée.
5.- SOL DANS tEIiDRE VOLCANIQUE SUII bASALTE
5. 1. DESCUnlOll DU PIlOFlL l 'l )
S.1.1. Infor..tion. concern"nt lM lôtntiun éclonntith'nné,'
- Ilu.ero du profil, n" 11 (DOUBE .t VAN lAIlST, 198~)
- Dat. d. la d••cription: 2)/0)/1984
- Aut.ur.: Eric VAN RANST ~t Mauric. DOUBE.
- LOc:aH.atlon:î'f"virice d~ l'OU•• t, llé"arUinèntlSa t~ 1'l~n"U;l. \1' l,"
de D.chan,: Vilh"" de Bafou; au Nord du vill.,e .ur 1., r<>utc Bar"u·
Bar3n"a: S")4'N, 10·04'E.
- Altitude: 1000 m.
- Géomorpholo,ie
(a) po.ition topo,raphiqu.: p.nt. lélir...nt convexe;
(b) léomorpholo,i. de la zone circonvoi.in.: pay.a,e abrupte, teibl
ver. 1. S~d • 100 mltr•• du profili
(c) microtopo,raphl.: la .urfac. du .01 port. d•• billon. d'une
vin,tain. d. c.ntimltr•• d. haut.ur, r.liqu•• d•• culture.
précéd.nt'"
- P.nt•• l'.mplace..nt du profil: p.nt. faibl., 41.
- Vé,étation Ou utili.ation du .011 a~ ~Dt d. la d••cription, le
.01 •• t occupé par ~ne caféi.r. (café arabica) d'un. vin'taine
d'anné•• ; d•• pi.d. d. banani.r••• r.ncontr.nt par endroit et .e
port.nt ..1: 1...r., 1. haricot, la po~ d. t.rr••ont cultivé.
•n cultur. mixte chaqu. anné••
- Cli.. t : Voir tabl.au n" 1.
S.I.2. Information. ,inéral •• conc.rnant 1••01
- Iloche-mir.: c.ndr. volcanique .ur b••alt••
- Dr3in~ce: normal (cla••e 4)
- Etat h)'drique du '01: tria p.u humide .n profond.Hlr; peu h\lmid,'
.n .urfac.; il a plu la v.ill. d. la d••cription.
- Profond.ur d. nappe phré.tiqu.: plu.i.ur. mitr•• , n'influence au·
cun.ment 1. profil.
- Pré.enc. d. c.illoux en .urf.c. ou d'affl.ur.ment. rocheux affleu·
rement. ba.altiqu••• environ 100 mitr••• l'Oue.t et au Sord-o\l~'
du profil.
- Trac•• d'éro.ion: pante ••••z faibl., fort. poro.ité du 101 ct cul
ture en billon.; tout c.ci rend l'éro.ion difficilement perc~ptibl
- Influ~nc. ~~main.: ell. e.t limitée .u r.tournement de la couch~
orlll l, .
AI'
1l~'1
0-2~/28 c~: brun ruu~e~trc fun.~ (~YR 2,5/2) b l'~t~t frai., brun lun,~
(7,SYR 3/) • l'état ••c: limon ar,il.ux fin. limon fin; .tructur. po-
lyédrique .uban,ulaire &ro.sière à moyenne, faiblement développée, d~vj~"t
~r~l·~1 peu collant, peu pla.tique, tr•• friabl., t.n~re; trt. poreux;
forte activité biololique; nombreu ••• racin•• , ,ro••iire., moyenne., fin~s
.t très fin •• (pré••nce d'une ran,~. d'eucalyptu•• environ 8 mëtr~s du
profil): liait. abrupte .t ondulée.
2d-44/S2 cm: brun rou,.atr. (5YII J/3) • l'état frai., brun-rou.e foncë
(SYR 3/4) i l'état .cc; limon fin; .tructur. polyédrique .uban~ulaire Kros-
.ière et moyenne, faiblement développé., .t ,rumel.u •• fort.ment developP~e
(fluffy): p.u collant, p.u pla.tique, tri. friabl., t.ndra; trt. por.ux;
nombreu••• racin•• Iro•• iir•• , moy.nn•• , fin•••t tri. fin•• ; limite ,ra-
du.lle .t ondulé••
t-
~
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